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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  ﺔاﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴ
اﳌﺮﻛﺰ : اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺸﻜﻼ ﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﲝﺚ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎرن. ١٨٩١. ﻳﻮﺳﻒ، اﻟﺼﻔﱵ
  . اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث
ﺧﺎﻃﺮ  ٤٥، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺸﻜﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . ١٨٩١.  ﻳﻮﺻﻒ، اﻟﺼﻔﱵ
  .دار اﳌﻌﺮﻓﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة. وآﺧﺮﻳﻦ
 . دار اﳌﻌﺮﻓﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ١٨٩١.  ، ﳏﻤﻮدﺧﺎﻃﺮ وآﺧﺮﻳﻦرﺷﺪي : ﺗﺮﲨﺔ
  . اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ: ﺑﲑوت. اﳌﻨﺠﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة. ٣٠٠٢. دار اﳌﺸﺮق
ﻛﻠﻴﺔ  :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ.ﻣﺬﻛﺮات ﰲ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.   ٦٥٩١. ﳏﻤﻮد، رﺷﺪي ﺧﺎﻃﺮ
  .اﻟﱰﺑﻴﺔ
: اﻟﻘﺎﻫﺮة . ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻨﺎﻧﻮﻳﺔ . ٠٠٠٢. ﻋﻠﻰ ﳎﺎور ﳏﻤﺪ، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
  .داراﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ
. اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ دراﺳﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻮم . ٢٩٩١. اﲪﺪ رﻳﺴﻮان ﺣﺴﲔ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ
  .ﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻊ اﳊﺪﻳﺐاﳌ: اﺳﻜﻨﺪري
دار : اﻟﺮﻳﺎض). ﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻴﻬﺎاﳌﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻴ .  ٣١٤١. أﲪﺪ ﻓﻮاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن،
  .اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ . ٣٠٠٢. رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ. د.ﳏﻤﻮد و أ. د.أ، ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ
  .اﳊﺐ ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة: اﻟﺮﻳﺎط. اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ
  ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ٢ﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، جاﳌﻌ: ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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